



Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pendapatan pada PT. Jasa Mulya
Trans Gemilang Cabang Padang maka Dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sumber-sumber pendapatan menurut bagian akuntansi PT. Jasa Mulya
Trans Gemilang cabang Padang yaitu :
a. Pendapatan utama yang terdiri atas pendapatan dari penjualan tiket
b. Untuk pendapatan lainnya perusahan tidak memiliki pendapatan selain
dari penjualan tiket.
2. PT. Jasa Mulya Trans Gemilang cabang Padang menetapkan atau
menentukan tarif tiket yang dibebankan kepada konsumen berdasarkan
jenis paket tiket yang ditawarkan, ini merupakan bukti bahwa PT. Jasa
Mulya Trans Gemilang cabang Padang telah mengukur pendapatannya
yang diukur dengan nominal tarif tiket yang dijual.
3. PT. Jasa Mulya Trans Gemilang cabang Padang mengakui pendapatannya
pada saat pelayanan penjualan tiket kepada konsumen, bukti yang
digunakan dengan adanya tiket travel dan nota transaksi.
4. Pencatatan pendapatan usaha pada PT. Jasa Mulya Trans Gemilang cabang
Padang dilakukan dengan metode accrual basis, yaitu pendapatan diakui
pada saat terjadinya transaksi.
5. PT. Jasa Mulya Trans Gemilang cabang Padang melaporkan
pendapatannya dalam laporan laba/rugi yang disusun dan dilaporkan setiap
periode.
5.2Saran
Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan ditambahkan
kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai berikut ;
1. Pengakuan pendapatan dari penjualan tiket menggunakan accrual
bassis, maka penulis menyarankan agar metode ini diterapkan secara
konsisten dan pencatatan dibuat secara konsisten baik itu dipusat
maupun disetiap cabangnya, dikarenakan perusahaan ini baru
mendirikan cabangnya di Kota Padang.
2. Seharusnya pendapatan dari PT. Jasa Mulya Trans Gemilang Cabang
Padang tidak hanya bergantung pada penjualan tiket saja, tetapi harus
ada pendapatan lain seperti, melakukan investasi agar pendapatan dari
perusahaan meninggkat.
